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Ринкові умови господарства вимагають прийняття оптимальних управлінських 
рішень щодо визначення обсягів виробництва, обрання цільових ринків реалізації продукції, 
що передбачає ефективність використання всіх видів ресурсів підприємства, їх оптимальну 
структуру, від якої залежать фінансові результати і фінансовий стан підприємства. Ринок 
вимагає швидкого реагування на зміну господарської ситуації, пов’язаної з використанням 
ресурсного потенціалу, та його впливу на фінансовий стан підприємств. У цих умовах 
зростає роль аналізу ресурсного потенціалу підприємств. 
Як відомо, ресурсний потенціал підприємства - це сукупність ресурсів, що є в 
розпорядженні підприємства, а також спроможність працівників і менеджерів 
використовувати ресурси з метою виробництва товарів та отримання максимального 
прибутку. Він характеризує не весь запас конкретного ресурсу, а ту його частину, яка 
залучена у виробництво з урахуванням економічної доцільності та досягнень науково-
технічного прогресу і включає в себе не тільки сформовану систему ресурсів, а й нові 
альтернативні ресурси та їхні джерела. 
Пропонуємо, для ефективного використання ресурсного потенціалу 
підприємства врахувати наступні аспекти: 
1. Ефективність використання ресурсів і підвищення рівня економічної стійкості 
підприємства значною мірою залежить від наявності, використання й вдосконалення 
економічного потенціалу підприємства. 
2. Використання й вдосконалення економічного потенціалу до необхідного 
рівня, повинно надавати можливість підприємству для ефективного застосування своїх 
ресурсів, а значить сприяти поглинанню зовнішніх й внутрішніх дестабілізуючих 
факторів, що є свідченням стійкості функціонування. 
3. В покращенні стану підприємств є пошук оптимального співвідношення 
власного і позикового капіталу, яке б забезпечило мінімальний фінансовий ризик за 
максимальної рентабельності власного капіталу. 
4. Фінансові зобов’язання підприємство може зменшити за рахунок: зменшення 
суми постійних витрат (зокрема витрат на утримання управлінського персоналу); 
зменшення рівня умовно-змінних витрат; продовження строків кредиторської 
заборгованості за товарними операціями; відтермінування виплат дивідендів та 
відсотків. 
5. Збільшити суму грошових активів можна за рахунок: рефінансування 
дебіторської заборгованості; прискорення оборотності дебіторської заборгованості 
(шляхом скорочення термінів надання комерційного кредиту); оптимізація запасів 
товарно-матеріальних цінностей (шляхом встановлення нормативів товарних запасів; 
скорочення розмірів страхових, гарантійних та сезонних запасів на період перебування 
підприємства у фінансовій кризі. 
Отже, використання зазначених рекомендацій покращить дозволити ефективне 
використання ресурсного потенціалу підприємства. 
